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キーワード： 人間教育， 音楽科教育， 歌唱・合唱指導， 総合的な学習の時間
Abstract：I think that I must push forward the instructional activity that can cultivate the richness of the heart and 
the richness of the emotion. I impressed by the music activities foster the rich mind of students to think， they cultivate 
the power to live.I， for activation of the Music Education considered as follows. First， I understand the situation 
surrounding the current students，and check the curriculum guidelines of Music Education . By that， I understand， 
and that it was committed in Music Education， about the significance of music education. And， I consider the activation 
of music education， through the chorus drama of overall representation activities.I think， we will promote the 
educational activities that foster the richness and richness of emotional mind， in school life.


































































































属していた兵庫県西宮市における 1995 年から 2001 年
















































































































































































































































































































































流れ 曲名 活動内容 教科
１ 物語の内容 ・朗読 ・道徳
・国語科
２ 合唱
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